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  ﭼﮐﻳده 
-اﻧد ﻛﻪ وﺿﻌﻳت اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻠت وري اﻣﺮوزه ﻣورد ﻗﺑول ﻋﻣوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ و ھﻣﻪ ﺑﺮ اﻳن ﻋﻘﻳده ﮫﺮهاھﻣﻳت ﺑ 
ﺷود، ﺑﺎ وﺟود اھﻣﻳت زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳن ﻣﻔﮫوم داده ﻣﻲ . وري آﻧﮫﺎ ﺑﺳﺗﮔﻲ دارد ھﺎ و ﻣﻳﺰان رﺷد ﺟواﻣﻊ ﺑﻪ ﺳطﺢ ﺑﮫﺮه 
ھـﺎي ﻣﺧﺗﻠﻔـﻲ ـﺑ ﺮاي ﺷـﺎﺧص . ﺳتاﺳﻌﻲ و ﻣﻳﺰان ﻣوﻓﻘﻳت در ﺗﺣﻠﻳﻞ و ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺻﺣﻳﺢ و دﻗﻳق آن در ﺟﮫﺎن، ﻧﺎﭼﻳﺰ 
وري ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت آن ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎي ﺗﺮﻛﻳب ﺧﺎﺻﻲ از ﭘﺎراﻣﺗﺮھـﺎي  ﺑﮫﺮه ،ﻳقﻘ در اﻳن ﺗﺣ .ﺷودﻣﻲاﻳن واژه ﺗﻌﺮﻳف 
 ﺗﮫـﻳ ﻪ و ـﭘ ﺮدازش ٨٧٣١-١٨٣١ھـﺎي ﮔﮫﺮ و ﻣﺮﻛﺰي در ﺳـﺎل  ﮔﻞ ھنآوري ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ ﻳﺮي ﺑﮫﺮه ﮔاﻧدازه ﺳـﭘس اطﻼﻋـﺎت ﻻزم ـﺑ ﺮاي .اـﻧ د ـﺗ ﺮﻳن ﺷـﺎﺧص ـﺗ ﺷﺧﻳص داده و اﻧﺗﺧـﺎب ﺷـده ، ﻣﻧﺎﺳـب ﺑﺎﺷـد ﻣﻲﻓﻳﺰﻳﮐﻲ و ﻣﺎﻟﻲ 
ھـﺎي وري ﻋﻣﻠﻳﺎت اﺳﺗﺧﺮاﺟﻲ در اـﻳ ن ﻣﻌـﺎدن ـﺑ ﺮاي ﺳـﺎل  ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳن اطﻼﻋﺎت در ﻣدل، ﺑﮫﺮه .اﻧدآﻣﺎري ﺷده 
وري واﻗﻌﻲ در اﻳن دو ﻣﻌدن و ﻣﻌـﺎدن ﺗوان ﺑﺮاي ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه  ﻣدل اراﺋﻪ ﺷده را ﻣﻲ .ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺷده اﺳت 
  .وري ﺑﮐﺎر ﺑﺮد ﺳطﺢ ﺑﮫﺮهءﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف ﻣﻌﺎدن و اراﺋﻪ راھﮐﺎر ﺑﻣﻧظور ارﺗﻘﺎ ـﺗ وان ـﺑ ﺮاي ـﺗ ﺷﺧﻳص  آﻧﺎﻟﻳﺰ ﺣﺳﺎﺳﻳت و ﺗﺣﻠﻳﻞ اﺟﺰاي ﺗﺷﮐﻳﻞ دھﻧده ﻣدل را ﻧـﻳ ﺰ ﻣـﻲ .ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار داد ﻣﺷﺎﺑﻪ 
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   ﻣﻘدﻣﻪ-١
ھـﺎي اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ و اﻗـﺗ ﺻﺎدي و از ﺳـوي دﻳﮔـﺮ ﺑﻌـﻧ وان وري از ﻳك ﺳو ﻛﻠﻳد ﭘﻳﺷﺮﻓت در دﻧﻳﺎي اﻣﺮوز ﺑﮫﺮه 
اﻏﻠـب ﻛـﺷورھﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﺷـد و ﻪ اﻳن ﻣﻧظـور  ﺑ .ﺷودآل ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ اي ﻛﺎرﺳﺎز ﺑﺮاي ﻧﻳﻞ ﺑﻪ ﻳك زﻧدﮔﻲ اﻳده وﺳﻳﻠﻪ
ھـﺎي ﺗوﺳـﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ھـﺎي  اﻳن اﻣﺮ ﻣﮫم در زﻣﺮه اوﻟوـﻳ ت .اﻧدوري را ﺳﺮﻟوﺣﻪ ﻛﺎر ﻗﺮار داده  ازدﻳﺎد ﺑﮫﺮه ،ﺗوﺳﻌﻪ ﺧود 
  . اﻗﺗﺻﺎدي، اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻧﮔﻲ اﻳﺮان ﻧﻳﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت
ﺳﺎزد و اﻳن اﻣﺮ در ﻣﻳﺰان ـﻗ درت رﻗﺎـﺑ ت  ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻓﺮاھم ﻣﻲ وري اﻣﮐﺎن ﺗوﻟﻳد ﺳﺗﺎده ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻛﻳﻔﻳت ﺑﮫﺮه
ي، اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮫﻳﻧﻪ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮐﺎر رﻓﺗﻪ و اﻓﺰاﻳش ورﺑﮫﺑود ﺑﮫﺮه . داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻣؤﺛﺮ ﺧواھد ﺑود ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺎزارھﺎي 
ـﻓ ﺮاھم وري اﻣﮐﺎن ﭘﺮداﺧت دﺳـﺗﻣﺰدھﺎي ـﺑ ﺎﻻﺗﺮ ـﺑ ﻪ ﻛـﺎرﮔﺮان را ﺑﻧﺎﺑﺮاﻳن در درازﻣدت ﺑﮫﺮه . ﻓﺮوش را ﺑدﻧﺑﺎل دارد 
ﻛﻧد و رﺿﺎﻳت ﭘﺮﺳﻧﻞ روﺣﻳﻪ آﻧﮫﺎ را ﺗﻘوﻳت ﻣﻲ . اﻳن اﻣﺮ ﻣوﺟب رﺿﺎﻳت و ﺧﺷﻧودي ﻛﺎرﮔﺮان ﺧواھد ﺷد . ﻛﻧدﻣﻲ
ھـﺎ و ـﭘ ﺎﻳﻳن آوردن ـﻧ ﺮخ  ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﮫﺎر رﺷد ھﺰﻳﻧﻪ .ﻳﺎﺑدوري ﻧﻳﺮوي ﻛﺎر و ﺗوﻟﻳد اﻓﺰاﻳش ﻣﻲ  ﺑﮫﺮه ،ﺑدﻧﺑﺎل آن 
   .ﺑﺎﺷدﻣﻲاﻓﺰاﻳش ﺳودآوري و ﺗوان ﺗوﻟﻳد ﺗورم، رﺷد اﻗﺗﺻﺎدي، اﻓﺰاﻳش ﻣﺰاﻳﺎ و دﺳﺗﻣﺰدھﺎي ﺣﻘﻳﻘﻲ، 
  
  وري ﺑﮫﺮه-٢
وﻟـﻳ د، ھـﺎي ﺗ اﺳﺗﻔﺎده ﺣداﻛﺛﺮ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎدي، ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ و ـﺗ ﺳﮫﻳﻼت ـﺑ ﻪ طﺮﻳﻘـﻪ ﻋﻠﻣـﻲ، ﻛـﺎھش ھﺰﻳـﻧ ﻪ 
ﮔﺳﺗﺮش ﺑﺎزارھﺎ، اﻓﺰاﻳش اﺷﺗﻐﺎل و ﻛوﺷش ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳش دﺳﺗﻣﺰدھﺎي واﻗﻌﻲ و ﺑﮫﺑود ﻣﻌﻳﺎرھﺎي زﻧدﮔﻲ آﻧﮔوﻧﻪ ﻛﻪ 
وري ھﺮ ﭼﻪ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـد ﺑﮫﺮه[. ١ ]ﺷودوري ﻧﺎﻣﻳده ﻣﻲ ﻛﻧﻧدﮔﺎن اﺳت، ﺑﮫﺮه ﻳت و ﻋﻣوم ﻣﺻﺮف ﺑﻪ ﺳود ﻛﺎرﮔﺮ، ﻣدﻳﺮ 
  :در ﺗﻌﺮﻳف آن ﺑﺎﻳد دو ﻣطﻠب ﻣﮫم ﻣدﻧظﺮ ﻗﺮار ﮔﻳﺮد
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗوﻟﻳد ﻳك ﻳﺎ ﭼﻧد ﺳﺗﺎده ﺑﮐﺎر رﻓﺗﻪ را ﺗﻣﺎم وري ﺑﺎﻳد ﻣﻳﺰان اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه  -
  . درﺑﺮ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد
ﻣﺮـﺑ وط  ﺑﻪ ھﺰﻳﻧﻪ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮐﺎر رﻓﺗﻪ در ﺗوﻟﻳد و ﺳوددھﻲ ﻓﺮآﻳﻧد ﺗوﻟﻳدوري ﺑﺎﻳد ﺑﻧﺣوي ﻪ ﺑﮫﺮهھﺮ ﮔوﻧﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑ  -
 .ﺑﺎﺷد
  
  وريﺗﻌﺮﻳف ﻛﻣﻲ ﺑﮫﺮه
- ﺑﻌﻧوان ﻧﺳﺑت ﺳﺗﺎده ﺑﻪ داده در ﺧﻼل ﻳك دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺷﺧص ﻣـورد ﺗوﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ وريﻣﻔﮫوم ﺑﮫﺮه 
  .ﮔﻳﺮد
  وريﺑﮫﺮه= ﺳﺗﺎده / داده
  وري ﻣﻌﻳﺎرھﺎي ﺑﮫﺮه-٣ 
ھﺮﮔـﺎه در . ﮔـﻳ ﺮد  ﺑﺣث ﻗﺮار ﻣﻲ  ﻣورد و ﺟﺰﺋﻲ وري در ﺳﺗون اﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻪ دو ﺻورت ﻛﻠﻲهﻣوﺿوع ﺑﮫﺮ
ھﺎ و ﻣﻧﺎﺑﻊ، ﺻﺮﻓﺎﹰ راﺑطﻪ ﺑﻳن ﺳﺗﺎده ﺑﺎ ﻳﮐﻲ از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻋواﻣﻞ ﺗوﻟﻳد ﻣـورد ﺑﺮرﺳـﻲ ـﻗ ﺮار ﻧﺳﺑت ﻣذﻛور از ﺑﻳن ﻛﻠﻳﻪ داده 
 ﻣﻌﻳﺎرھـﺎي ﻣﻔـﻳ دي در ﺗﺟﺰـﻳ ﻪ و وري ﺟﺰـﺋ ﻲ،  ﻣﻌﻳﺎرھﺎي ﺑﮫـﺮه .وري ﺟﺰﺋﻲ ﺧواھد ﺑود  ﺑﮫﺮه ،ايﮔﻳﺮد، ﭼﻧﻳن ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ 
اﻣﺎ ﺑﺎﻳد از ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌف ﻣـﺷﺗﺮك . وري و ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف ﺳﻳﺳﺗم ھﺳﺗﻧد ھﺎ ﻳﺎ رﺷد ﺑﮫﺮه ﺗﺣﻠﻳﻞ ﺗﻔﺎوت 
ﺑﻪ اﻳن ﻣﻌﻧﻲ ﻛﻪ اوﻻﹰ در اﻏﻠب ﻣوارد ﻳك راﺑطﻪ ﻣﺳﺗﻘﻞ ﺑﻳن ﺗوﻟﻳد و ﻓﻘط ﻳﮐﻲ از ﻋواﻣﻞ وﺟود ﻧدارد . آﻧﮫﺎ آﮔﺎه ﺑود 
. آـﻳ د  ﺑدﺳـت ﻣـﻲ ،ھـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻋواﻣـﻞ وري ﺟﺰﺋﻲ ﻳك ﻋﺎﻣﻞ ﺗوﻟﻳد، ـﺑ ﺎ اـﻓ ﺰاﻳش ھﺰﻳـﻧ ﻪ ﮫﺮه ﻣﻌﻣوﻻﹰ ﺑﮫﺑود در ﺑ و ﺛﺎﻧﻳﺎ 
  . ﺗواﻧد ﺑﮫﺑود ﻳﺎﺑدوري ﺟﺰﺋﻲ ﺗﻧﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳك ﻣﻌﻳﺎر دﻳﮔﺮ ﻣﻲﺑﻌﺑﺎرت دﻳﮔﺮ ﻣﻌﻣوﻻﹰ ﻳك ﻣﻌﻳﺎر ﺑﮫﺮه
ﻞ وري ﻛ ـﺑﻧﺎﺑﺮاﻳن ﺷﺎﺧص ﺑﮫـﺮه . دھدھﺎ را ﻧﺷﺎن ﻣﻲ  داده ﻣﺟﻣوع ﻧﺳﺑت ﺳﺗﺎده ﻛﻞ ﺑﻪ ،وري ﻛﻞ ﻣﻌﻳﺎر ﺑﮫﺮه 
ھـﺎي اﻳن ﺳـﻳ ﺳﺗم، ﺷـﺎﺧص . ي ﺑﮐﺎر ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده در ﺗوﻟﻳد ﺳﺗﺎده ﺧواھد ﺑود ھﺎﻣﺷﺗﺮك ﻛﻠﻳﻪ داده  اﺛﺮات ﻧﺷﺎن دھﻧده 
اﺑﺰارھـﺎي  ـﺑ ﺎ ـﻓ ﺮاھم آوردن ھﻣﭼـﻧ ﻳن . ﻧﻣﺎـﻳ د وري ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻧﺮژي را ﻣﺣﺎﺳـﺑﻪ ﻣـﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮫﺮه 
ـﺑ ﺮ ﻞ ﻣـؤﺛﺮ ﻣ ـﺮ واﺣـدھﺎي ﻋﻣـده ﻋﻣﻠـﻳ ﺎﺗﻲ و ـﻳ ﺎ ﻋوا دھد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑ اي ﻣﻲ  وﻳﮋه ﻛﻧﺗﺮﻟﻲ ﻣﻧﺎﺳب، ﺑﻪ ﻣدﻳﺮﻳت ﻣوﻗﻌﻳت 
.  و ﺑﺮ واﺣدھﺎ ﻳﺎ ﻋواﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺳﺎﺳﻳت ﻛﻣﺗﺮ، ﻛﻧـﺗ ﺮل ﻋـﺎدي ﻧﻣﺎـﻳ د داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد  دﻗﻳق وري ﺷﺮﻛت، ﻛﻧﺗﺮل ﺗوﻟﻳد و ﺑﮫﺮه 
ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻌدﻳﻞ و ﺑﺮﺣﺳب واﺣد ﭘوﻟﻲ ھﺎ و داده ھﺎ، ﺳﺗﺎده در ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺗﻌﺎرﻳف ﻗﺑﻞ ﺑﻣﻧظور ﺣذف ﺗﺄﺛﻳﺮ ﺗﻐﻳﻳﺮات در ﻗﻳﻣت 
  . ﻧدﺷوﺑﻪ دوره ﭘﺎﻳﻪ، ﺑﺻورت واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻓﻳﺰﻳﮐﻲ ﺑﻳﺎن ﻣﻲﻣﺮﺑوط ﺛﺎﺑت 
   ﺳﺗﺎده ﻣﻌدن-١-٣ 
اوﻟﻳن ﻗدم . ﺗواﻧد ھم ﺑﻪ ﺷﮐﻞ ﻛﺎﻻ و ھم ﺑﺻورت ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺷد  و ﻣﻲ ﺷودﺳﺗﺎده ﭼﻳﺰي اﺳت ﻛﻪ ﺗوﻟﻳد ﻣﻲ 
-در ﻛﻠﻳﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﺧﺻوص ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن، ﺳﺗﺎده ھﻣـﺎن ﻣـﺎده . ھﺎ اﺳت ﮔﻳﺮي ﺳﺗﺎده وري، اﻧدازه در ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه 
در . ﮔﻳﺮي ﺳﺗﺎده ﺑﺮاﺳﺎس واﺣدھﺎي ﻓﻳﺰﻳﮐﻲ و واﺣـدھﺎي ـﭘ وﻟﻲ اﻣﮐﺎﻧـﭘ ذﻳﺮ اﺳـت اﻧدازه. ﺑﺎﺷدﻣﻲﻌدﻧﻲ ﺗوﻟﻳد ﺷده ﻣ
 (ـﺗ ن )ﺑﺮﺣﺳب ﻛﻣﻳت ﻓﻳﺰﻳﮐـﻲ  ﮔﮫﺮ و ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي وري ﻛﻞ، ﺳﺗﺎده ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ اﻳن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه 
ﻳد ﺗوﺟﻪ داﺷت ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺷﮐﻞ ﻧوﺳﺎن اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎ . ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت ( ٢)و ( ١)در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده و در ﺟداول 
  . ﺷودر ھﺎ و ﺗﻐﻳﻳﺮات ﻛﻳﻔﻳت ﻣﺣﺻول در ﻣﻌﺎدن ﻣﺧﺗﻠف، وزن ﻣﺣﺻول ﻓﺮوش رﻓﺗﻪ ﺑﻌﻧوان ﺳﺗﺎده ﻣﻌدﻧﻲ ﻣﻧظوﻗﻳﻣت
  
  ھﺎي ﻣﻌدن داده-٢-٣
. ﺑﺎﺷﻧداي و اﻧﺮژي ﻣﻲھﺎ ھﻣﺎن ﻋواﻣﻞ ﺗوﻟﻳد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻳﺮوي ﻛﺎر، ﻛﺎﻻي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدر ﻳك ﻓﺮآﻳﻧد ﺗوﻟﻳدي، داده 
ﺷك اـﺛ ﺮ ﻣﺗﻘﺎـﺑ ﻞ ـﺑ ﺮ دون ﮔﻳﺮﻧد، ﺑ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ھﺎ ﺑطور ھﻣﺰﻣﺎن  ﺗﻣﺎﻣﻲ داده ،وري ﻛﻞ ﻛﻪ در ﺑﮫﺮه از آﻧﺟﺎ 
ﺷـوﻧد ﻛـﻪ ﻣﺟﻣـوع  ﺑﻪ ﭼﻧد ﺑﺧش ﺗﻘـﺳﻳم ﻣـﻲ ،وري ﻛﻞ ھﺎي ﻣﻌدﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه داده. ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﮐدﻳﮔﺮ دارﻧد 
-ﮔﮫﺮ و ﻣﺮﻛﺰي را ﻧﺷﺎن ﻣـﻲ گ آھن ﮔﻞﻧھﺎي ﻣﻌﺎدن ﺳ داده( ٤)و ( ٣)ﺟداول . دھدآﻧﮫﺎ داده ﻣﻌﺎدن را ﺗﺷﮐﻳﻞ ﻣﻲ 
  .دھﻧد
   داده ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ-١-٢-٣
در راﺳـﺗﺎي ﺗﺣﻘـق . ﻳﺎﺑدوري ﻛﻞ اﻓﺰاﻳش ﻣﻲ ﺑﮫﺮه، ﮫﺎﻛﺎراﻳﻲ آﻧ اﻓﺰاﻳش ھﺎي ﻧﻳﺮوي ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﺎھش ھﺰﻳﻧﻪ 
 ﻛﺎرﮔﺮان و ھﻣﭼﻧﻳن آﻣوزش ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ اﺳﺗﻔﺎده  آﻻت ﻣﻌدﻧﻲ و ﺗﺟﮫﻳﺰات ﻣورد اﻳن اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﮫﺑود وﺿﻌﻳت ﻣﺎﺷﻳن 
ـﺑ ﺮاي ﺗﻌـﻳ ﻳن داده . ﻧـﻳ ﺮوي اـﻧ ﺳﺎﻧﻲ را ﻛـﺎھش داد ـﺗ وان ھﺰﻳـﻧ ﻪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻧﮔﻳﺰه ﻻزم ﺑﮫﻣﺮاه ﻣدﻳﺮﻳت ﻣﻧﺎﺳب، ﻣـﻲ 
-ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق و ﻣﺰاﻳﺎ، ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮔﻲ، ﭘﺮداﺧت ﺳﻧوات ﭘﺎﻳﺎن ﺧدﻣت ﻛﺎرﮔﺮان و ﺳـﺎﻳﺮ ھﺰﻳـﻧ ﻪ 
در ﺑﮐـﺎرﮔﻳﺮي واﺣـدھﺎي ـﭘ وﻟﻲ، اﺳـﺗﻔﺎده از ﻻزم ـﺑ ﻪ ذﻛـﺮ اﺳـت . ﺷودﺑﺮاي ھﺮ ﺳﺎل در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﻲ ھﺎي واﺑﺳﺗﻪ 
  . ھﺎي ﺗﻌدﻳﻞ ﻗﻳﻣت ﺑﺮاي ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ داده ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳتﺷﺎﺧص
   داده اﻧﺮژي-٢-٢-٣
ﻣواد ﺳوﺧﺗﻲ ﻣـورد اﺳـﺗﻔﺎده . ﻛﻧﻧددر ﻣﻌدن ﺳﻧگ آھن از دو ﻧوع اﻧﺮژي ﺑﺮق و ﻣواد ﺳوﺧﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻲ   
ﺗﺎ ھﺰﻳﻧﻪ ﻛﻞ اﻧﺮژي ﻣﺻﺮﻓﻲ در طول ﻳك ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻌـﻧ وان در اﻳن راﺳ . ﺑﺎﺷﻧدﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎزوﺋﻳﻞ، ﻣﺎزوت و ﺑﻧﺰﻳن ﻣﻲ 
  .ھﺎي ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺟﺎم ﭘذﻳﺮﻓﺗﻪ اﺳتزداﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﺎﺧصدر اﻳﻧﺟﺎ ﻧﻳﺰ ﺗورم. ﺷودداده اﻧﺮژي در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﻲ
  اي داده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ-٣-٢-٣
ﺧـﺎﻳﺮ در ـﻳ ك ھـﺎ و ﻣـﻳ ﺰان ذ آﻻت، ﺗﺟﮫﻳﺰات، ﺳـﺎﺧﺗﻣﺎن  ﻣﺎﺷﻳن ﺷﺎﻣﻞاي ﻛﻠﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻻھﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   
ﺷـوﻧد و ـﺑ ﺮاي آﻻت و ﺗﺟﮫﻳﺰات ﻛﮫﻧﻪ و ﻓﺮﺳوده ﻣـﻲ ﻣﺎﺷﻳن. ﺑﺎﺷد ﻣﻲ ﻟﺣظﻪ ﺧﺎص از زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﻘوﻳﻣﻲ 
آﻻت ﺑوﺳـﻳﻠﻪ ھـﺎ و ﻣﺎﺷـﻳن در ـﺑ ﺳﻳﺎري از ﻣـوارد ﻛـﻪ ﺳـﺎﺧﺗﻣﺎن . ھﺎي ﺟدـﻳ د ﻻزم اﺳـت ﮔذاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،اداﻣﻪ ﺗوﻟﻳد 
اي در ھـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮫﻼك آﻧﮫـﺎ ﺑﻌـﻧ وان ﻳﮐـﻲ از ھﺰﻳـﻧ ﻪ ھﺰﻳﻧﻪ اﺳـﺗ اﻧد، ھﺎي ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺮﻳداري ﺷده ﺷﺮﻛت در ﺳﺎل 
ھﺎي دﻳﮔﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗوﻟﻳد ﺳﺗﺎده اﻧﺟﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت از ﻗﺑﻳﻞ ﺧـدﻣﺎت ھﺰﻳﻧﻪ. وري ﻛﻞ ﺑﺎﻳد ﻣﻧظور ﺷود ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه 
اي در ﻣﺣﺎﺳـﺑﻪ ھـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ھـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻌـﻧ وان داده ﻗﺮاردادي، ﻛﺎﻻھﺎي ﻣﺻﺮﻓﻲ، ھﺰﻳﻧﻪ ﺗﻌﻣﻳﺮ و ﻧﮔﮫداري و ھﺰﻳﻧﻪ 
ھـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻧـﻳ ﺎز ـﺑ ﻪ ﺗﻌـدﻳﻞ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳت ﻛﻪ در ﻣورد اﺳﺗﮫﻼك و ھﺰﻳـﻧ ﻪ . [٢ ]ﺷوﻧد درﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﻲ وريﺑﮫﺮه
ﺑﺮاي ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ھﺰﻳﻧﻪ ﻣﺎﻧده ﺳﻧوات ﺧدﻣت ﻛﺎرﻛﻧﺎن و ھﺰﻳﻧﻪ اﺑﺰار ﻛﺎر، ﺑﮫﺮه . ھﺎ و ﺗﺑدﻳﻞ آن ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻳﺳت ﻗﻳﻣت
  . اي ﻣﻧظور ﮔﺮدﻳده اﺳتﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﻧوان ﺟﺰﺋﻲ از داده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  
  
  ﮔﮫﺮوري ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﮔﻞ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻳت ﺑﮫﺮه-٤
. ھﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﻳﺎرھـﺎي ﻓﻳﺰﻳﮐـﻲ ﻣﺣﺎﺳـﺑﻪ ﺷـوﻧد، ﺣﺎﺻـﻞ ـﺑ ﻪ ـﺑ ﺎزدھﻲ ﻧﺰدﻳﮐـﺗ ﺮ اﺳـت ھﺎ و داده اﮔﺮ ﺳﺗﺎده   
ھﻣﭼﻧﻳن اﮔﺮ در اﻳن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻘط ﻣﻌﻳﺎرھﺎي ﭘوﻟﻲ درﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷوﻧد، ﺣﺎﺻـﻞ ـﺑ ﻪ ﺳـوددھﻲ ﻧﺰدﻳﮐـﺗ ﺮ ـﺑ وده و از 
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﺮ دو ﻧوع ﻣﻌﻳﺎر ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻳﺰﻳﮐﻲ و ﻣﺎﻟﻲ وري ﺮاﻳن در اﻳن ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﻧﺎﺑ. ﺷودوري دور ﻣﻲ ﺑﮫﺮه
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﻳﺎرھـﺎي ﮔﮫـﺮ و ﻣﺮﻛـﺰي وري ﻣﻌـﺎدن ﮔـﻞ ، ﺑﮫـﺮه (٨)ـﺗ ﺎ ( ٥)در ﺟداول . ﺑطور ھﻣﺰﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت 
  .ﻓﻳﺰﻳﮐﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت
  
. ﺷـود  ﻋﻠﻞ اﻓـﺰاﻳش و ـﻳ ﺎ ﻛـﺎھش آن ﻣـﺷﺧص ﻣـﻲ ،يورﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺣﻠﻳﻞ اﻋداد ﺑدﺳت آﻣده ﺑﺮاي ﺑﮫﺮه 
ﮔﺮ را ﺑﺳﻣت اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺑﮫﺑود  ﻣﻌﻣوﻻﹰ ﺗﺣﻠﻳﻞ ،وريھﺎي ﺑدﺳت آﻣده ﺑﮫﺮه ﺑﺣث در ﻣورد ﭼﮔوﻧﮔﻲ ﺷﺎﺧص 
 ،ھـﺎي ﺧـﺎص ﺗوﻟـﻳ د  از روشﺻـﺣﻳﺢ ﺗواﻧد ﺑوﺳﻳﻠﻪ ﺗﺧﺻﻳص ﺑﮫﺗﺮ ﻣـﻧ ﺎﺑﻊ و ـﻳ ﺎ اﺳـﺗﻔﺎده اﻳن اﻣﺮ ﻣﻲ . دھدآن ﺳوق ﻣﻲ 
 وﺿـﻌﻳت اﻗـﺗ ﺻﺎدي و ،(٧)وري ﻛﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻳﺎرھﺎي ﭘوﻟﻲ ﺟـدول ﻪ و ﺗﺣﻠﻳﻞ ﺑﮫﺮه  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺟﺰﻳ .ﺻورت ﮔﻳﺮد 
 ﻣـﺷﺎھده ٠٨٣١ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳن ﺟدول ﺳﻳﺮ اﻓﺰاﻳش ﺳوددھﻲ در ﺳـﺎل . ﻣﺎﻳدﻧﮔﮫﺮ را ﻣﺷﺧص ﻣﻲ ﺳوددھﻲ ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ 
  .ﺷودﻣﻲ
 ٠٠٠١ھـﺮ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎزاي  ﻣﺷﺧص ﻣﻲ ٨٧٣١ ﻛﻞ در ﺳﺎل وري ﺑﺮاي ﺑﮫﺮه ٠/٩ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﻪ ﻋدد 
  [.٣] رﻳﺎل ﺗوﻟﻳد از اﻳن ﻓﺮآﻳﻧد ﺑﺮداﺷت ﺷده اﺳت ٠٠٩رﻳﺎل ھﺰﻳﻧﻪ اﻧﺟﺎم ﺷده 
  
  ﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰيﻣﮔﮫﺮ ﺑﺎ وري ﺳﻧگ آھن ﮔﻞ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﮫﺮه-٥
وري در ﺳـطوح  ﻧﻳﺎز ﺑﻪ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺑﮫﺮه ،ھﺎي ﻣﺷﺎﺑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻣﻧظور ﺣﻔظ ﺗوان رﻗﺎﺑت در ﺗوﻟﻳد ﺳﺗﺎده ﺑﺎ ﺷﺮﻛت   
 ـﺑ ﻪ  ھﻣـواره  ﺧـود، وري ﺷـﺮﻛت  و ﺗﺣﻠﻳﻞ روـﻧ د ﺑﮫـﺮه ﮔﻳﺮيﺮان آﮔﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧدازه از اﻳن رو ﻣدﻳ . ﺑﺎﺷدﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ 
  . آﻳﻧده روﺷﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺳﻳﺳﺗم ﺧود ﺗﺿﻣﻳن ﻛﻧﻧدﭘﺮدازﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻲھﺎي ﻣﺷﺎﺑﻪ وري ﺑﺎ ﺷﺮﻛتﺑﮫﺮهﻣﻘﺎﻳﺳﻪ 
ﺎس  ﻛـﻞ ﺑﺮاﺳ ـوري، ﺳـﻳﺮ ﺻـﻌودي ﺑﮫـﺮه (٢)و ( ١)و ﻧﻣودارھـﺎي ( ٨)و ( ٧)، (٦)، (٥)ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌـﻪ ﺟـداول 
 رﺷـد ﺛﺎـﺑ ت و ،وري ﻛـﻞ ﺗﻐﻳـﻳ ﺮات ﺑﮫـﺮه . ﮔـﺮدد  ﻣﺷﺧص ﻣـﻲ ٨٧٣١-١٨٣١ھﺎي در ﺳﺎل ( ﻣﺎﻟﻲ-ﻓﻳﺰﻳﮐﻲ)ﻣﻌﻳﺎرھﺎي 
ﺳـﻧگ آھـن در ﻣﻌـدن ( ٨٧-٩٧)ھﺎي وري ﻛﻞ در طﻲ ﺳﺎل ﻧﺮخ رﺷد ﺷﺎﺧص ﺑﮫﺮه . اﺳتﻳﮐﻧواﺧت اﻣﺎ ﻛم داﺷﺗﻪ 
ري ﻛـﻞ ﺑﺮاﺳـﺎس وﺷـﺎﺧص ﺑﮫـﺮه درﺻـدي  ٠٢ﺑﺎﺷد ﻛﻪ اﻳن ﻣﻘدار ﻧﺳﺑت ـﺑ ﻪ رﺷـد  درﺻد ﻣﻲ٢ﻣﺮﻛﺰي در ﺣدود 
در ( ٩٧-٠٨ )ھـﺎي وري در طـﻲ ﺳـﺎل ﻧﺮخ ﺗﻐﻳﻳﺮات ﺑﮫﺮه. ﭘﺎﻳﻳﻧﻲ اﺳتﮔﮫﺮ ﻧﺮخ ﺑﺳﻳﺎر در ﻣﻌدن ﮔﻞ ﻣﻌﻳﺎر ﺗن ﺑﺮ رﻳﺎل 
ـﻧ ﺮخ رﺷـد ( ٠٨-١٨)ھـﺎي در طﻲ ﺳـﺎل  ﻟﻲﺑﺎﺷد و  درﺻد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣظﻪ ﻣﻲ ١١ﻣﻌدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي در ﺣدود 
وري در ﻣﻌـدن ﻛﻪ ﻧﺳﺑت ـﺑ ﻪ ـﻧ ﺮخ رﺷـد ﺑﮫـﺮه  درﺻد ﺑوده ٧وري ﻛﻞ در ﻣﻌدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي در ﺣدود ﺑﮫﺮه
ـﺑ ﺎﻻ ﺷـود ﻛـﻪ ﻣﻼﺣظـﻪ ﻣـﻲ . رودرﻗم ﺑﺳﻳﺎر ﭘﺎﻳﻳﻧﻲ ﺑﺷﻣﺎر ﻣـﻲ (  درﺻد٥٤در ﺣدود )ھﺎي ﻓوق ﮔﮫﺮ در طﻲ ﺳﺎل ﮔﻞ
ﻞ ـﻧ ﺳﺑت ـﺑ ﻪ وري ﻛ ـ ﻛﻞ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي دﻟﻳﻞ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷـد ـﺑ ﺎﻻﺗﺮ در ﺑﮫـﺮه وري ﺷﺎﺧص ﺑﮫﺮه ﺑودن
  .ﺑﺎﺷدﮔﮫﺮ ﻧﻣﻲﻣﻌﺎدن ﮔﻞ
ﺑﺎ ﺗوﺟـﻪ ـﺑ ﻪ ﺗﻔـﺎوت در ـﻧ وع ﻣﺣـﺻوﻻت وري ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻳﮔﺮي ﻛﻪ در ﺗﺟﺰﻳﻪ و ﺗﺣﻠﻳﻞ ﺑﮫﺮه از ﻣوارد د 
. اﺳـت ( ٩ﺟـدول )، ﻧﺳﺑت ارزش ﺳﺗﺎده ﻛﻞ ﺑﺮ ﻧﻳﺮوي ﻛﺎر و آﻣوزش ﺳﺮاﻧﻪ ﮔﻳﺮدﻣﻌﺎدن ﻓوق ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  .آﻣده اﺳت( ١١)و ( ٠١)داول ﮔﮫﺮ و ﻣﺮﻛﺰي در ﺟارزش ﺳﺗﺎده ﻛﻞ ﺑﺮ ﻧﻳﺮوي ﻛﺎر و آﻣوزش ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ
ﮔﮫـﺮ در ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﮔـﻞ دھﻧد ﻛﻪ ارزش ﺳﺗﺎده ﺗوﻟﻳدي ﺑﺎزاي ھﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﺷﺎن ﻣﻲ ( ١١)و ( ٠١)ﺟدول 
ﺮ و ﺗ ـﺑﻳﺷﺗﺮ از ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي ﺑوده و اﻳن ﻧﺷﺎﻧﮔﺮ ﺗواﻧﺎﻳﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻳﺷﺗﺮ، ﻛﻳﻔﻳت ﻣﺣﺻول ﺑﮫ 
ﮔﮫﺮ ﺑﻳﺷﺗﺮ ـﺑ وده و ﺳﺎﻋت آﻣوزش ﺳﺮاﻧﻪ در ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ از طﺮﻓﻲ . ﺑﺎﺷدﮔﮫﺮ ﻣﻲ  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻧﺎﺳب در ﻣﻌدن ﮔﻞ ﻧﺣوه
ﺗوﺟـﻪ ﺑـﻳ ﺷﺗﺮي داﺷـﺗﻪ و از اـﻳ ن ﻧظـﺮ ﮔﮫﺮ ﺑﻪ ﺗوﺳﻌﻪ و ﺑﮫﺑود ﻛﻳﻔﻳت ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ دھد ﻣدﻳﺮﻳت ﻣﻌدن ﮔﻞ ﻧﺷﺎن ﻣﻲ 
 . آﻳﻧده ﺑﮫﺗﺮي ﺧواھد داﺷت
  ﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي در آﻳﻧدهﻣﮔﮫﺮ ﺑﺎ وري ﺳﻧگ آھن ﮔﻞﺑﻳﻧﻲ وﺿﻌﻳت ﺑﮫﺮه ﭘﻳش-٦
 ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎي ﺑﻳﻧﻲھﺎي ﭘﻳشاﻏﻠب روش. ﺣﻘﻳﻘت ﭘﻳﺷﮔوﻳﻲ آﻳﻧده ﺑﺮ ﻣﺑﻧﺎي اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود اﺳت ﺑﻳﻧﻲ در ﭘﻳش  
اﻳن ﻓﺮﺿﻳﻪ اﺳﺗوار ھﺳﺗﻧد ﻛﻪ ﻋواﻣﻞ ﻣوﺟود در ﮔذﺷﺗﻪ و ﺣﺎل، در آﻳﻧده ﻧﻳﺰ ﻣوﺟود ﺑوده و آﺛﺎر ﻣـﺷﺎﺑﻪ ﺧـود را ـﺑ ﺮ 
ﻣوﺟـود را ـﺑ ﻪ ﻋـﺎت ـﺗ وان رﻓـﺗ ﺎر اطﻼ از اـﻳ ن رو ﻣـﻲ . ﺑﻳﻧﻲ ﻛم و ﺑﻳش ﺣﻔـظ ﺧواھـﻧ د ﻛـﺮد روي ﻋواﻣﻞ ﻣورد ﭘﻳش 
ﮔﮫﺮ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣدل ـﺗ ﺎﺑﻊ وري ﻛﻞ ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن ﮔﻞﺑﻳﻧﻲ ﺑﮫﺮهﭘﻳش. ﺗﻐﻳﻳﺮات آﻳﻧده ﻣﺮﺗﺑط ﺳﺎﺧت 
 ﻧﺷﺎن داده ﺷـده اﺳـت ﻛـﻪ ـﺑ ﺎ اـﻓ ﺰاﻳش روـﻧ د ٥٨٣١ ﺗﺎ ٢٨٣١ھﺎي ﺑﺮاي ﺳﺎل( ٣١)و ( ٢١)ﺑﺮﮔﺷت ﺧطﻲ در ﺟداول 
ﺳوددھﻲ اﻳن ﻣﻌﺎدن ﻻزم اﺳت ﻛﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﻳت ﺑﻣﻧظور روﻧد اﻓﺰاﻳش . ﺳوددھﻲ اﻳن ﻣﻌﺎدن ھﻣﺮاه اﺳت 
. ﮔذاري ﺑﺮاي ﺗﻐﻳﻳﺮ ﻧوع و ﻣﻳﺰان ﻣﺣﺻوﻻت در اﻳن ﻣﻌﺎدن ﺗوﺟﻪ ﺷود اي و ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﮫﺮه
ھﺎي ﻣوﺟود و ﺗﺧـﺻﻳص ﺑﮫـﺗ ﺮ ﻣـﻧ ﺎﺑﻊ در ﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ و اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻧﺎﺳب ھﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎھش ھﺰﻳﻧﻪ 
. ﮔـﺮدد اي در ﻣﻌﺎدن ﻣﻔﻳد واﻗﻊ ﻣـﻲ وري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳش ﺑﮫﺮه ﻳﻪھﺎي ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺮس ﺑﺮاي ﻛﺎھش ھﺰﻳﻧﻪ دﺳ
ھـﺎي ﻧـﻳ ﺮوي ﻛـﺎر و اـﻓ ﺰاﻳش ﻧﻔـﺮ ﺳـﺎﻋت آﻣـوزش و ﺗﻌدﻳﻞ ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ و اﻳﺟﺎد اﻧﮔﻳﺰه ﻛﺎري و اﻓﺰاﻳش ﻣﮫﺎرت 
ﺑﺎ اـﻓ ﺰاﻳش آھن ﻣﺮﻛﺰي ﺗؤام ﺑﮐﺎرﮔﻳﺮي ﺻﺣﻳﺢ ﻧﻳﺮوي ﻛﺎر ﻣﺗﺧﺻص و ﻛﺎرآﻣد در ﻣﻌﺎدن ﺑﺧﺻوص ﻣﻌدن ﺳﻧگ 
  .ﺷودوري ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻋث اﻓﺰاﻳش ﺑﮫﺮه،ھﺎي ﺻﺣﻳﺢﭘذﻳﺮي اﻓﺮاد و ﻧظﺎرتﺣس ﻣﺳﺋوﻟﻳت
   ﻧﺗﻳﺟﻪ-٧
وري ﻛﻞ، ﻧـﻳ ﺮوي اـﻧ ﺳﺎﻧﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ھـﺮ دو وري ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﮫﺮه ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻳﺮ زﻳﺎد ﺑﮫﺮه  -
ﺑﺮ ھﺮ ـﻳ ك از آﻧﮫـﺎ ـﺑ دون ﺗوﺟـﻪ ـﺑ ﻪ دﻳﮔـﺮي ه و ﺗﺄﻛﻳد وري ﻣطﺮح ﺑود ﺑﻌﻧوان ﻣﺣورھﺎي اﺻﻠﻲ ﻧظﺎم ﺑﮫﺮه 
ﺑﻧﺎﺑﺮاﻳن ﺑﺮﻗﺮاري ﺗوازن و ﺗﻌﺎدل ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﻳن ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ . ﻣوﻓﻘﻳت ﻛﺎﻣﻞ در ﭘﻲ ﻧﺧواھد داﺷت 
آﻻت و ﺗﺟﮫـﻳ ﺰات و ﺗﮐﻧوـﻟ وژي ﻣﺗﻧﺎﺳـب ـﺑ ﺎ ﻣﮫـﺎرت و ﺗﺧـﺻص ﻧـﻳ ﺮوي ﻛـﺎر و ﺑﻪ ﻣﻔﮫوم داﺷـﺗن ﻣﺎﺷـﻳن 
ﻧﻲ ـﺑ ﺎ ﺳـطﺢ ﺗﮐﻧوـﻟ وژي و ظﺮﻓـﻳ ت ﺗوﻟـﻳ دي داراي اھﻣـﻳ ت ـﺑ ﺎﻻﻳﻲ ﺑودن ﺗﻌداد ﻧﻔﺮات ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب 
  . اﺳت
 و اـﻧ ﺮژي ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـث ﻛـﺎھش ـﻳ ﺎ اـﻓ ﺰاﻳش اي، ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ وري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ھﺎي ﺑﮫﺮه ﺗﻧﺎوب ﺗﻐﻳﻳﺮات ﺷﺎﺧص  -
ﻧﺗﻳﺟـﻪ . ﺑﺎﺷـد وري ﻛﻞ ﮔﺮدﻳده، ﺑﻳﺎن ﻛﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب و ﻏﻳﺮ ھﻣﺰﻣﺎن از ﻣﻧﺎﺑﻊ در دﺳـﺗﺮس ﻣـﻲ ﺑﮫﺮه
 .وري ﻛﻞ ﺑوده اﺳتﻳص ﻧﺎﺑﺟﺎ و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﻓﺰاﻳش ﻧﺎﭼﻳﺰ در ﺑﮫﺮهﻧﮫﺎﻳﻲ از اﻳن ﺗﺧﺻ
ھﺎ را ﺑﻪ ﺧود  درﺻد ﻛﻞ داده ٧٣داده ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻌدن ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاﺳﺎس رﻳﺎل در ﺣدود  -
ﻻزم اﺳـت ـﺑ ﺮ . ﺑﺎﺷدھﺎ ﻣﻲ  ھﺰﻳﻧﻪ ﻧﻳﺮوي اﻧﺳﺎﻧﻲ در ﻛﻞ داده اﺧﺗﺻﺎص داده ﻛﻪ ﻣﺷﺧص ﻛﻧﻧده ﺳﮫم ﺑﺎﻻي 
 .ﺮاﺣت ﻛﺎري ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﺷﺮﻛت ﺗﺟدﻳدﻧظﺮ ﺷودروي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري و اﺳﺗ
-وري اﻗﺗﺻﺎدي ﻳﺎ ﺳوددھﻲ ﺷﺮﻛت ﺳﻧگ آھن ﮔﻞ ھﺎي ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺑﮫﺮه  در ﺑﻘﻳﻪ ﺳﺎل ٠٨٣١ﺟﺰ در ﺳﺎل  -
 .ﮔﮫﺮ ﺑﻳﺷﺗﺮ از ﺳﻧگ آھن ﻣﺮﻛﺰي ﺑوده اﺳت
وري ﻛـﻞ وري اـﻧ ﺮژي و در ﻧﮫﺎـﻳ ت ﺑﮫـﺮه ﺑﮫـﺮه ﮔﮫﺮ ﺑﺎﻋث ﻛﺎھش ﺳﻳﺮ ﺻﻌودي داده اﻧﺮژي در ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ  -
 .ﮔﺮدﻳده اﺳت
ﺳﺎزي در ﻛﻧﺎر ﻣﻌﺎدن ﺳﻧگ آھن اﻳﺮان ﻣﮫﻣﺗﺮﻳن ﻋﺎﻣﻞ در ﻛـﺎھش ﺳـوددھﻲ ﻋدم وﺟود واﺣدھﺎي ﮔﻧدﻟﻪ  -
 .رودوري ﺑﺷﻣﺎر ﻣﻲو ﺑﮫﺮه
  ﻣﻧﺎﺑﻊ
  .ھﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲوري، ﻣؤﺳﺳﻪ ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھش، ﺑﮫﺮه٥٧٣١اﺑطﺣﻲ، ﺣﺳن، ﻛﺎظﻣﻲ، ﺑﺎﺑك، ﺳﺎل  -١
 .م داﻧﺷﮔﺎھﻲ، ﻧﺷﺮ ﻋﻠووري، ﺗﺣﻠﻳﻞ و ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺑﮫﺮه٨٧٣١اورﻋﻲ، ﺳﻳد ﻛﺎظم، ﺳﺎل  -٢
 .ﭘﺮوژه ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد، داﻧﺷﮔﺎه ﻋﻠوم و ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﺗﮫﺮان ﮔﮫـﺮ، ﻌـدن ﺳـﻧگ آھـن ﮔـﻞ وري در ﻣھﺎي ﺑﮫﺮهﮔﻳﺮي و ﺗﺟﺰﻳﻪ و ﺗﺣﻠﻳﻞ ﺷﺎﺧص ، ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧدازه ٩٧٣١ﺳﺎﻛﻲ، ﭘوﻳﺎ، ﺳﺎل  -٣
 .ﺮ ﺑﺻﻳﺮوري در واﺣدھﺎي ﺻﻧﻌﺗﻲ، ﻧﺷھﮔﻳﺮي و ﺗﺣﻠﻳﻞ ﺑﮫﺮهاھﻧﻣﺎي اﻧدازر، ٦٧٣١وري ﻣﻠﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫﺮه -٤
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ﺑﮫﺮه وري ﮔﻞ ﮔﮫﺮ
ﺑﮫﺮه وري ﻣﺮﻛﺰي
 ﮔﮫﺮ و ﻣﺮﻛﺰيﻣﻌﺎدن ﮔﻞ                   ﮔﮫﺮ و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ

